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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS '"
• XERRADA - RAMÓN FOLCH I CAMARASA (ESCRIPTOR)
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimarts 2 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre de Serveis Socials de Vallvidrera
Reis Catòlics, s/n
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53
• III FÒRUM OLíMPIC: LES DONES I EL MOVIMENT OLÍMPIC. PRESENT
I FUTUR
Programa:
- Les dones en el món de l'esport
- L'atleta, l'impacte en les seves vides
- Participació de les dones en els Jocs Olímpics
- Tractament home/dona en els mitjans de comunicació
- Igualtat en la participació en els esports
- El rol de les atletes olímpiques en la societat
- Posicionament de les dones front els organismes esportius
- Països en vies de desenvolupament, evolució i atenció a I'esport. ..
Organitza: Fundació Barcelona Olímpica
Dates: dijous 4 i divendres 5 de novembre
Horari: dj. de 10 a 13 i de 16 a 19 h.1 dv. de 10 a 13 i de 16 a 20.15 h.
Preu: 4.000 ptes. estudiants acreditats / 8.000 ptes. la resta
Lloc: Fundació Barcelona Olímpica - Galeria Olímpica
Pg. Olímpic, 17-19
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos al tel. 93 426 06 60 o bé a
l'e-mail fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es
• LA DONA DEL 3r MIL·LENI
Xerrada a càrrec de Núria Vilamitjana de Feedback-Comunicació.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 4 de novembre
Horari: de 16.30 a 18 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
• COM ES FA UN DIARI
Xerrada.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 4 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
• XERRADA - CISCO TOMÀS (HISTORIADOR DE VALLVIDRERA)
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimarts 9 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre dé Serveis Socials de Vallvidrera
Reis Catòlics, s/n
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53
• APROFUNDIR EN LA NUMEROLOGIA TÀNTRICA
Xerrada a càrrec de María Lapuente.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 11 de novembre
Lloc: Local del Centre
Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93 435 15 90 (M Victoria)
i 93 455 35 99 (M Dolors).
• LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: SITUACIONS QUE GENEREN
CONFLICTE
Xerrada.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 11 de novembre
Horari: de 16.30 a 18 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
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• EL PROCÉS DE CREACIÓ ARTíSTICA
Xerrada a càrrec de Pilar Aymerich, fotògrafa.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 11 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 o bé
caladona@pangea.org
• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i
escollida entre les assistents. Aquesta sessió gira al voltant del llibre El
amor es una droga dura de Cristina Peri Rossi.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 13 de novembre (cada segon dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• LO DIVINO FEMENINO, EN LA HISTORIA Y EN LA ACTUALIDAD
Xerrada a càrrec de Luisa Muraro.
Organitza: OUODA, Centre de Recerca de Dones (Universitat de
Barcelona)




* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 448 13 98
http://www.ub.es/duoda
• L'ART COM A TRANSFORMACIÓ
Xerrada a càrrec d'Eugènia Balcells.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 17 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.





Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 17 de novembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52
• TENIM CURA DEL NOSTRE COS?
Xerrada a càrrec d'Elena Morató, metgessa de Medicina Natural.
Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 18 de novembre
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació
Enrie Granados, 137, pral 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94
• TIPOLOGIES BÀSIQUES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Xerrada.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 18 de novembre
Horari: de 16.30 a 18 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
• CONTRASTEM LES NOTICIES
Debat.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 18 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre l.lobeta
Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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• LA SITUACIÓ DE LA DONA AL CARIB
Taula rodona: La situació de la dona al Carib, punts d'encontre entre
diferents realitats: Haití, Cuba i Colòmbia.
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: dijous 18 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04
• MUJERES LIBRES: EL ANARQUISMO Y LA LUCHA POR LA
EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES
Presentació del llibre a càrrec de la seva autora Martha A. Ackelsberg.
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT
Xerrada al voltant de l'exposició, a càrrec de Marta Selva del Drac Màgic,
coautora de la maleta pedagògica, amb passis de diapositives, visita
comentada a l'exposició i ... sorpreses!.
Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts
Col·labora: Escola d'Adults
Data dilluns 22 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cultural les Corts (Sala Auditori)
Masferrer, 33-35
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 291 64 69
• VIOLÈNCIA FAMILIAR
Xerrada a càrrec de Carmen Mesa, psicòloga.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones (Universitat de
Barcelona)




* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 448 13 98
http://www.ub.es/duoda
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• LA VINCULACIÓ DE LA DONA A TRAVÉS DE L'ART DINS DE LA
SOCIETA T DEL SEGLE XIX
Xerrada a càrrec de Montserrat Lamua, professora d'Història de l'Art.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 25 de novembre
Lloc: Local del Centre
Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93 435 15 90 (M Victoria)
i 93 455 35 99 (M Dolors).
• COM RESOLDRE ELS CONFLICTES
Xerrada.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 25 de novembre
Horari: de 16.30 a 18 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artes, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
• ÚL TIMS AVENÇOS EN QUIMIOTERÀPIA I AUTOTRASPLANTS
Xerrada a càrrec del doctor Estapé, oncòleg.
Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 25 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Local de l'associació
Enric Granados, 137, pral. 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94
• TERTÚLIA DE C/NEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pellicules que estiguin en cartellera i que
s'escolliran en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic. Les
pel·lícules d'aquesta sessió seran: La vendedora de rosas i Cuando vuelvas
a mi lado.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 27 de novembre (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
G
I CURSOS, SEMINARiS, ....





Dates: Tallers ja en funcionament però amb possibilitat de fer noves
inscripcions.
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Horari: restauració de mobles de 19.15 a 21.15 h. la resta de 17.30 a 19 h.
Preu: 3000 ptes. trimestre cada taller
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Carretera Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6,5
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 20540 09
• PROGRAMA DONES CAP A L'OCUPAC/Ó
Seminari d'orientació laboral i recerca de feina, adreçat a dones que estan
en atur i busquen feina activament.
Organitza: Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona
Data inici: dimarts 2 de novembre
Horari: 21 hores durant dues setmanes
Lloc: Centre de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de Barcelona
Activa a Ciutat Vella
PI. Pons i Clerch, s/n - Caserna de Sant Agustí
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 268 43 93
• TALLERET DE COSTURA (OBRA SOC/AL)
Obert a tothom. Per participar-hi cosint i comprant.
Organitza: Grup de Dones Grans del Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: tots els dimarts de novembre a desembre
Horari: de 10 a 14 h. i/o de 16 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04
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5 MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 1999-2000 (gener-juny 2000)
Mòdul B: Percepció, creació i comunicació de les dones. Cada mòdul
ofereix un total de 15 crèdits, és a dir, 150 hores lectives, repartides entre
diverses assignatures. L'obtenció del títol de màster implica la realització
dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys i un màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUOOA de la Universitat de
Barcelona
Matrícula: Opció 1: Poden matricular-se totes les alumnes que el curs
passat o en anys anteriors van superar el mòdul A (matrícula oficial: oberta
del 8 de novembre al 17 de desembre del 1999). Preu per curs 95.000 ptes.
Opció 2: Matrícula d'oient per assignatures, oberta fins a la data d'inici de
cada assignatura. No és necessari el títol de llicenciatura. Preu per crèdit
7.000 ptes.
-
Dates de la matrícula: del 2 de novembre al 17 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones OUODA
Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació, adreceu-vos a Ouoda: tel. 93 448 13 99
e-mail: Duoda@d1.ub.es
web: http://www.ub.es/duoda
• EL GUIÓ CINEMA TOGRÀFIC: traduir una història de paraules a
imatges
Taller coordinat per Mercè Martí Arolas. La proposta d'aquest taller és el
disseny i la construcció d'un guió, des de la seva concepció fins al seu
desenvolupament, decidint la història que es vol explicar i com es vol
explicar.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre
Horari: de 19 a 20.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• TALLER BRIDGE
Organitza: Grup de Dones de Bridge del Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: tots els dijous de novembre a desembre
Horari: de 16.30 a 18 h. o de 18 a 19.30 h.
Preu: 3.500 ptes./mes
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04
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e INTRODUCCIÓ A L'UNIVERS DE LA DONA SUBSAHARIANA
La Creu Roja de Barcelona i el Centre Cívic Sagrada Família del Districte
de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona, organitza el tercer cicle
intercultural Sagrada Família "Coneguem l'Àfrica Negra", dedicant un espai
de conferencies i debats sobre la dona subsahariana, amb el nom de
Seminari: Introducció a l'univers de la dona subsahariana.
dimarts 9 de novembre: La dona africana: font i garantia de vida i de
resistència, a càrrec d'Isabel Riesá, pedagoga i membre de AMAM.
dijous 11 de novembre: La problemàtica home-dona a l'Àfrica negra:
aproximació als casos de Gàmbia i Senegal, a càrrec de Fatou Secka,
membre d'AMAM.
dimarts 16 de novembre: Maternitat i Sida a l'Àfrica subsahariana, a càrrec
de Marisa Muebake, diplomada en infermeria i màster en SIDA.
dijous 18 de novembre: El gènere en la immigració africana a Europa: el
cas català, a càrrec de Eva Cham, Madrina de I'Ass. MUSUKAFO.
dimarts 23 de novembre: La dona afrosubsahariana davant el nou segle:
reptes, perspectives i oportunitats, a càrrec de Remei Sipi Mayo,
coordinadora del departament de l'Àfrica negra (CIOOB).
Organitza: Equip de treball Àfrica negra a l'ensenyament (ETAN E)
Dates: els dimarts 9, 16 i 23 i els dijous 11 i 18 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca, 425-433
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 446 26 20
• SER DONES, SER HOMES. NOVES FORMES DE SER I DE CONVIURE
Seminari que té com a objectiu aprofundir en la construcció de la feminitat i
de la masculinitat en un món canviant. Amb la participació de professionals
de diverses disciplines. Consta de 3 mòduls independents de 12 hores cada
un.
Organitza: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Dates: mòdul 1 � 11, 18, 25 de novembre; 2 i 9 de desembre del 1999
mòdul 2� 20 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer del 2000
mòdul 3� 9, 16, 23 i 30 de març; 6 i 13 abril del 2000
Horari: de 19.30 a 21.30 h.
Lloc: COPC
Gran Via de les Corts Catalanes, 751 A, 2n 1 a
* Per a més informació i tarifes dels mòduls, adreceu-vos al tel. 93247 14 94
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• MÀSTER D'ESTUDI INTERDISCIPLINARI SOBRE LA VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA
Màster dirigit a persones llicenciades o amb titulació equivalent de segon
cicle universitari. També poden cursar-lo persones amb experiència de
treball en el camp de la violència domèstica o amb titulació universitària de
primer cicle.
El programa general està organitzat en quatre mòduls:
1. Perspectives fonamentals.
2. La problemàtica del maltractament a la família.
3. El tractament de la violència domèstica.
4. Caixa d'eines per a l'anàlisi i la intervenció.
Inclou a més uns altres dos apartats:
5. Pràctiques.
6. Projecte d'investigació-intervenció.
Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona i TAMAIA (Associació de
Dones Contra la Violència Familiar)
Collaboració: ICO (Institut Català de la Dona) i ICASS (Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials
Dates: d'octubre del 1999 a juny del 2001
* Incorporació al Màster prorrogat fins al dilluns 15 de novembre
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 581 23 19/21 89
• PROGRAMA DONES CAP A L'OCUPACIÓ
Seminari d'orientació laboral i recerca de feina, adreçat a dones que estan
en atur i busquen feina activament.
Organitza: Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona
Data inici: dilluns 15 de novembre
Horari: 21 hores durant dues setmanes
Lloc: Centre de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de Barcelona
Activa a Sant Martí
Gran Via CC, 894
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 401 98 54
• TALLER DE MANUALITATS
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Dates: els dimarts 16, 23 i 30 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre de Serveis de Vallvidrera
Reis Catòlics, sin
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93406 84 53
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• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam
Ballesi de "Las Peras del Olmo", per apropar-se a diverses autores a partir
d'una lectura mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que
serà la base per escriure en el taller de manera grupal i creativa. En
aquesta sessió es treballarà a partir del llibre Dar la vida y el alma de
Marina Mayoral.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 20 de novembre (tercer dissabte de cada mes)




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• TALLER DEMOSTRACIÓ DE CUINA HAITIANA
Taller a càrrec de Josette i adreçat a totes les dones, on es tractaran els
productes, la preparació i la presentació de la cuina haitiana.
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: dimecres 24 de novembre
Horari: d'11 a 12.30 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04
• NO ENS CONFORMEM, ENS FORMEM
El Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts presenta,
després de l'experiència de l'any passat, la nova edició del programa "No
ens conformem, ens formem". Aquest programa l'integren una sèrie de
cursets que intenten oferir eines formatives a les dones per tal que
accedeixin a camps professionals on estan infrarepresentades.
Els cursos proposats són: economia domèstica; coneixements bàsics de la
fusta, restauració (iniciació a la marqueteria); mecànica bàsica (de cotxes);
aprenguem a reciclar; introducció a la informàtica; informàtica (2) i
introducció a lnternet.
En aquesta edició de l'any 1999, els cursos que han tingut més resposta
per part de les dones de les Corts han estat els relacionats amb la fusta i
amb la informàtica. Per a l'any 2000 hi ha previstos cursos d'introducció a la
informàtica, informàtica (2) i introducció a lnternet.
Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts
Lloc de realització: Aula de Noves Tecnologies
Masferrer, 33-35
Preu: cursos d'iniciació, 1.000 ptes. / informàtica (2), 3.000 ptes.
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* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 291 64 00
• ACCIONS FORMATIVES PER A TREBALLADORES I TREBALLADORS
La Fundació Maria Aurèlia Capmany i el Departament de la Dona d'UGT
han dissenyat unes accions formatives adreçades a treballadores i
treballadors en actiu dins d'un pla Intersectorial de Forcem. Els cursos
previstos són:
- Agents per a la igualtat en la negociació col·lectiva
- Normativa i legislació: treball i responsabilitats familiars
- Normativa i legislació: classificació, valoració i remuneració no sexista
- Relacions laborals i no discriminació: salut laboral i gènere
- Recursos Humans i diversitat per a ONG's
- Tècniques de comunicació oral i escrita amb llenguatge igualitari
- Tècniques de negociació i resolució de conflictes
- lnternet per a associacions
- Lideratge
- Gestió econòmica i recursos
Si estiguéssiu interessades, les entitats organitzadores tenen a la vostra
disposició el programa d'aquests cursos, així com tota la informació adient.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany i Departament de la Dona
d'UGT
Dates i lloc: a convenir amb les persones inscrites
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a la Fundació Maria
Aurèlia Capmany al tel. 93 301 11 95
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I ALTRES ACTES
• CASTANYADA I RELATS FANTÀSTICS
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimarts 2 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
• VISITA A L'ARXIU "JOAN MARAGALL"
Es parlarà dels dietaris de Clara Noble.
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimecres 3 de novembre
Horari: matí
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 406 84 53
• CASTANYADA AL PICASSO
Castanyada i narració de contes de terror a càrrec de Mercè Espalleta.
Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 3 de novembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52
• VISITA AL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTA T
Exposició gràfica "1939 Barcelona any zero".
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 4 de novembre
Lloc: Local del Centre
Telègraf, 69-71 (Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, baixos)
* Per a més informació adreceu-vos als tels. 93 435 15 90 (M Victoria)
i 93 455 35 99 (M Dolors).
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• CAFÉ-TERTÚLIA
Es parlarà del s'hagi proposat a l'anterior cafè-tertúlia.
Organitza: Grup ÀGATA, Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 4 de novembre
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local de l'associació
Enrie Granados, 137, pral. 1 a
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 415 93 94
• PREPARACIÓ DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES
Reunió preparativa del Dia internacional contra la violència vers les dones,
convocatòria oberta a totes les dones i grups de dones interessades en
organitzar la concentració del dijous 25 de novembre.
Organitza: TAMAIA. Associació de Dones contra la Violència Familiar
Data: dimecres 10 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos a Tamaia 93 412 08 83 i Ca la Dona
93 412 71 61 o bé a caladona@pangea.org
• EL REY PASMAO
Vídeo-forum.
Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 10 de novembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52
• VISITEM LA REDACCIÓ D'UN DIARI
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 11 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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• SORTIDA CULTURAL MOSTRA BARROC
Visita a l'Església de Betlem.
Organitza: Grup de dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 24 de novembre
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 5-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 276 06 52
• DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Amb motiu del dia internacional contra la violència vers les dones, diversos
grups i associacions de dones, així com altres col·lectius i entitats,
convoquen, com en els darrers anys, una concentració amb espelmes. Amb
aquesta concentració es vol fer visible la presència en la lluita contra la
violència, denunciar les situacions que envolten i atrapen tantes dones al
món, i enfortir la relació entre els col·lectius implicats. Així mateix es vol
participar en la preparació de la marxa mundial de l'any 2000 de les dones
contra la violència i la pobresa.
Organitza: TAMAIA. Associació de Dones contra la Violència Familiar
Data: dijous 25 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Plaça Sant Jaume
* Per a més informació, adreceu-vos a Tamaia 93 412 08 83 i Ca la Dona
93 412 71 61 o bé a caladona@pangea.org
• PRIMERA PLANA
Vídeo Fòrum.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 25 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
* Per a més infonnació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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I EXPOSICIONS
• MOSTRA FEM ART 99: ULL PÚBLIC, MIRADA DE DONA
Mostra d'Art de Dones de Ca la Dona. El dia de la inauguració es visitaran
els dos espais d'exposició, començant a Pròleg i seguint fins a Ca la Dona
on hi haurà un pica-pica.
Organitza: Ca la Dona
Col-labora: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 4 al dimarts 30 de novembre
Data inauguració: dijous 4 de novembre
Horari inauguració: 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg, Dagueria, 13
Ca la Dona, Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 o bé
caladona@pangea.org
• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT
Exposició. El material aplegat en la maleta Un valor afegit: les dones a la
publicitat, realitzada per Drac Màgic dins el marc d'actuacions conjuntes
del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones i el Pla d'Acció
Coeducativa de l'Ajuntament de Barcelona, s'ofereix com un conjunt de
recursos, ampli i divers, per abordar l'anàlisi de la publicitat des de
l'observació d'un dels deus aspectes més rellevants: la representació de les
dones.
Organitza: Consell per la Igualtat de la Dona del Districte de les Corts
Col-labora: Escola d'Adults
Dates: del dimecres 17 al diumenge 28 de novembre
Lloc: Centre Cultural les Corts (Espai d'exposicions)
Masferrer, 33-35
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 291 64 69
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I PREMIS I CONCURSOS
• PRIMER CONCURS DE RELATS BREUS DE DONES ¡¡PARAULES
D'ADRIANA"
• Podran participar-hi totes les dones majors de 18 anys, amb tres obres
com a màxim per participant.
• Podran estar escrits en català a en castellà.
• Hauran de ser originals i es presentaran mecanografiats a doble espai,
mida foli i escrits en una sola cara. L'extensió no serà superior a 1 O folis ni
inferior a 4.
• El tema és lliure. Es valorarà, però, a més de la qualitat, la utilització d'un
llenguatge no sexista i un abordatge dels temes dels estereotips masculins
i femenins tradicionals.
• S'atorgarà un primer premi de 125.000 ptes. i un accèssit de 50.000
ptes. (l'accèssit només es destinarà a una autora resident a Sant Adrià).
Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
- Centre d'Informació
Orientació de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: a les 19 h. del divendres 26 de novembre de 1999
Lloc: ClOD
PI. de l'Església, 13, 1 r
08930 Sant Adrià de Besòs
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 462 11 21
• PREMIDUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de
l'any 1999.
• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'admissió: a les 17.30 h. del dimarts 30 de novembre de 1999
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
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• 11/ CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• Es guardonaran tres fotografies realitzades per dones sobre el tema
següent: compartir, entès com una distribució equilibrada de totes les
responsabilitats, tant les públiques com les privades.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color o en blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 crn., i la grandària màxima admesa de 30 x 40
cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm. per
banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 300.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'admissió: a les 17.30 h. del dijous 30 de desembre de 1999
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3179291
Fax. 291 8499
JBSSi voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les
feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD:
cI Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona.
Telèfons 291 8491/92/93
E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
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